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K abüe, fert ler i  arasınd a  u z a k  ve yakıt ı  ak­rabalık  bağı  o lan  geniş  b i r  to p lu m du r.  Göı;ebe v ey a  yerleşm iş  olabil ir . A i le ler  şe­
ref b ak ım ınd an  derecelere ayrılır. Aile  r ek ab et le­
ri gerginl ik  d oğurur. F ak a t  ü s tü n  v e  şerefl i o l­
m ak  içlı ı 3 arışına onları b irb ir in e  bağlar. B u  y a ­
rışm ada  z ı t  k u v v et le r  a rasınd a  b ir  raertebelen- 
111e, o rg an ik  bir  b ü tü n ,  bir  d a y a n ış m a  kurulur .  
Y a r ış m a d a  üstü n  şeref k a z a n a n la r  y n k a r ı  m e r te ­
beyi, ara larından en şerefl is i de başkan ailesini 
m e y d a n a  getirir . M ertebe lenm e ü s t ü n  ve aşağı 
a rasınd a  sözleşm elere , a l t ta  b u lu n a n la r ın  ü s t te  
b u lu n a n la r a  bazı «söz vermen lerle  tâbi o lm a s ı­
na  sebep olur.  B u  m ertebeli  bağ lı l ık ,  gerginl ik  
ile uzlaşm alın ı , bar ışm a  He söz leşm enin  aynı ko­
n u d a  bir leşm esi , b u n d a n  dolayı  c e m iy e t in  b ir b i­
rini y ık an  k u v v e t  k u t u p l a r ı  h a lin d e  p a rç a la n a ­
cak yerde org an ik  ve ta b a k a l ı  b ir  b ü t ü n  olm ası  
• n et ices in e  ulaşır.
Kabilede, k an d aşlık  ve h e m ş e r i l ik  b ağ lan ,  
şeref için  y ar ış m a  y ü z ü n d e n  soy ve şe cere  ba­
k ım ın d an  m ertebetenlr . A y r ıc a  kab i le y e  d ışardan  
g iren ler  d a h a  a l t d a  yeni b ir  m er te b e  kurarlar. 
B u n la r d a n  bir k ısmı e v l â t l ık  e d in i l ir :  Y a r ı  k an ­
daş l ık  ( K a n  kardeşl iğ i,  s ü t  kardeşliğ i)  k a z a n ır ­
lar. B ir  kısmı köle ola rak  a l ın ır;  ve h izm e tle r in e  
göre köle, a za t l ı  köle d iye k ap ılan ır lar .  B u  111er- 
tebedeki ler l ı ı  «kapılanm ası»  y a b a n c ı la r ın  kabile  
geleneglue  s o k u lm a s ın a  ve z a m a n la  kabile  İçinde 
erim esine kad ar varır.  Ü s tü n  ai le lere kap ı la ı ıa n lar  
la ali  ailelere  kapı ian an la r ın  k ab iled eki  k az an d ık ­
ları h a k la r  arasınd a  d a  b ir  m e r te b e le n m e  vardır. 
K ab ile  s ü rü le r in in  gttdülınesl ü r ü n  a lm a  ve sa­
vaşlarda h iz m e t  kapı ian an la r ın  h a k la r ım  k u v ­
vetle ndirir . O n lar ı  e v l â t l ık  ve d a h a  sonra  asil 
kan d aş  derecesin e yü kselteb il ir .
A rap  kab ile lerin d e  soy ve şecere  ze n g in l iğ i  
öğüı.nu ve şeref  y ar ışm asın ın  b aşl ıca  tem elid ir :  
K a b i le le r  ve ai le ler  arasında z iy a f et ,  d ü ğ ü n ,  mal  
y a ğ m a la m a  f ırsatla rı ç ı k t ı k ç a  bu soy zeng inl iğ i  
o rta y a  k on ur;  ve bu  y a r ış m a la r  a i le lerin  ü s t ü n ­
lü ğ ü n ü  tem in  eder. S avaşlardaki  şere f ler  o n u  ta­
nıtımlar. T ü r k  kabileleri  de aynı y ar ışm ala r la  
m c rte b e le u ıu e k te  idi. Su  f a r k la  ki a raların d a  m er ­
tebeli d ay a n ışm a  d a h a  k u v v et l i ,  b u n d a n  dolayı  
d a  kabileleri b irb ir in e  bağ lay a n  İl  d ev letleri  dalıa  
sağla m dı. T ü r k  k ab i le ler in in  b ir  o rd u  m anzarası  
a lm ası b u nd a nd ı .  O n lar ın  k u r d u ğ u  d ev le t le r  ev ­
lâ t lar  arasında b ö lü n m ü ş o lsa  bile , yeni  b ir  baş­
buğ veya  b aş k a n ın  e t r a f ın d a  k o la y l ık l a  b ir leşm e­
ye elveriş li  idi. Eski T ü r k  t ar ih in d e  İl  devletleri  
böyle m er teb e l i  te ş k i lâ t la ra  d ay a n a r a k  k u r u l m u ş  
tur.  B öyle  b ir  d ev le t te  soy ü s t ü n l ü ğ ü n e  göre m er­
tebelenm e d ış ın d a  h e r  k u v v e t  b a ş b u ğ u n  e l in d e  
lıll. İl d ev le t i  k u v v e t le n d ik ç e  te k  aile  b ü tü n  
k u v v e l i  ken d in de  topla r;  ö tek i  a i le ler  - fark lar ı  
11e o lu rsa  o lsu n  - m u t l a k  o la r a k  o n a  bağ lanırd ı.  
B aşb ı ığ lu ğ u ı ı  bu i is lü n  yeri a labilm esi  içlı ı ö teki  
a ile le rin  on u  kabu l  e tm eleri  lâ z ım d ı  kİ, bu da
n u lo b û ijâ S .
İl d ev le t in d e  b a ş b u ğ u n  aile  b a ş k a ı ı la n  ta r a f ı n ­
d a n  seçildiğ i hiss in i  v erm ekledir .  B a ş b u ğ u n  se­
çi lm esi,  h a k ik a t te ,  a i le le rin  iradelerin i o n u n  ira ­
des ine  b a ğ la d ık la r ın ı n  tasdik i  d em e kti .  Böyleee 
l e k  b a ş k a n d a  İl  d ev le t in in  iradesi toplanırd ı,  za­
m an z a m a n  ö tek i  ü s t ü n  aile  b aş k a ı ı la n  arasında 
b a ş b u g lu k  y ar ışm ası  o lu rd u .  H a t t â  b aşb u ğ u  d ü ­
ş ü r m e k  İç in  f ır sat  aran ırsa  da. bu  h a l  m u t l a k  
iradeye b ağ lan m a  ve ferdiyetlerin, s i l inm esi  k a ­
idesini bozam azdı . A lp  A r s la n ’ın  Enıir  Y u s u f  ta­
ra f ın d an  k at l i ,  E m ir  D a n ı ş m e u d i ı ı  S e lç u k  S u l t a ­
n ın a  isyanı,  S n l t a n  S e n c er in  b aş ın a  ç a d ır ın ın  y ı ­
k ı lm a sı  g ib i v a k ’a lar  b u n u  gösterir.
B öyle  biı c e m iy e t te  m er te b e le r  o ld u ğ u  gibi, 
bazı m erteb e ler  içinde- ze n a a t le r  ve iş ler  de var­
dır. F a k a t  b u n la r  h e n ü z  iyi fa rk laş m a m ış ,  teşk i­
lâ t lan m am ış ,  fe r t le r de  özel v a s ı f la r  k az a n d ır a ­
c a k  derecede derin leşnıem iştir .  B u  iş ler  veya  
h a k la r  b ir in in  e l in d en  ö te k in e  geçebil ir . S u l t a n  
ta r a f ı n d a n  b ir inden a l ın ara k  ö te k in e  verilebil ir . 
K ab i le y i  ç o k ta n  aşm ış  o la n  O sm a n lI lar da  bile  
ze am et  ve t'mıar «tevcih » teri bö y le  idi. K a p ı  k u lu  
b aşb u ğ a  k a p ı ia n a n la r ın  im ti y a z l ı la r ı  idi. B a şbu ğ  
b u n l a r  v as ıta s ly le  baş k ald ıran  a i le lerin  n ü f u z u ­
n u k ırabil irdi.  F a k a t  on la ra  verdiğ i İm tiy a zı  geri 
a lm a k  ö te k in d e n  d a h a  kolaydı.  M u t l a k  irade­
n in  b ir  elde  to p la n m a sı  böyle  b ir  t e ş k i lâ t la  
m al  ve m ü l k  sa hib i  o lm a  iğreti  b ir  h a k t ır ;  «Bu 
d ü n y a  kim seye  kalm az»  d iye  d ü ş ü n ü lü r d ü .
B ir  m il le t te ;  vatan,  dil,  in a n ç  bağ lariy lc  bir­
leşm iş  b ir  m il le t te  (kİ bu bağ lardan  İkincisi  h a­
z a n  o lm ay a b i l ir )  b u n l a r d a n  b ü s b ü t ü n  başka  bir  
d a y a n ış m a  şekil  m e y d a n a  ç ık m ış t ır .  O ra da  in ­
sa n lar  şeh ir ler  ve k asab alard a  m eslek  züm releri  
h a l in d e  teşk i lâ t la n m ış lard ır .  Soy esa s ın a  d aya na n  
m er te b e le n m e  k a y b o lm u ş  veya  gölgede kalm ıştır . 
Ü retic i ler  to p ra k  v e  m ü l k ü n  h a k ik i  sahibid ir. 
Herkes b e lir l i  bir  İşte b ir  m eslek  zü m r e s in e  ve o 
vas ıta y la  ş eh r in e  bağ lıdır .  Şehir leri  m eyd an a  ge­
tiren bu  tem el teşk ilât lard ır .  O n la r ın  k u r d u ğ u  
h ü r  şeh ir  m ecl is leri  B e led iye  tü z ü k le r in i  y ap ar  
ve k o m ü n le r i  İdare eder. M il le t in  b aş ınd a  ister 
b ir  h an eda n ,  İster s eç i lm iş  b ir  in san  b u lu n s u n ,  
k u v v e t  iıer  şeyden ö n ce  bu k o m ü n  İdarelerin in  
birl iğ ine  dayanır. P a r la m e n to la r  ve S e n a to la r  İç­
t im a i  tab akaları ,  m es le k  züm re le r in i  ve b u n l a ­
rın gelen ekler in i  tem sil  eder. B ö y le  b ir  c e m iy e t te  
h erkes  ayrı bir  açıdan b ü tü n e  bakabil ir .  Ç ü n k ü  
h e r  açı b ü t ü n ü  t a m a m la y a n  b ir  parçadır . Herkes 
m u t la k  İrade ö n ü n d e k i  y a l ın  b ir  fert  değildir . Ce­
m iy et in  b ö lü m ler in d e n  bir ine m en su p  o ld u ğ u ;  
bir  şehir,  b ir  m esle k, b ir  s ın ıf , bir  İş o rg an iz as­
y o n u n u  tem sil  e l l i ğ i  İçlıı tü r lü  k iş i l ik leri  ve seç­
me g ü çler i  o la n  bir  f e r t t i r  ki, b u n a  biz  «ferdiyet» 
d iyebil ir iz . Herkes b ir  görüşü, b ir  anlay ış  tarzın ı 
biı zevki  tem sil  eder. B u  görüşler,  bu a n lay ış lar  
b irb ir in d e n  fa r k l ı  o labil ir . F a k a t  bu  fa r k l ı l ık  ce­
m iyet i  p a rça lay a cak  y e rd e  b irb ir in i  ta m a m la y a ­
rak m i l le t in  b ü t ü n l ü ğ ü n ü  teşkil  eder. İns an la r  
fa rk l ı  d ü ş ü n d ü k le r i  iç in  bir  d a y a n ı ş m a  h a l in e  g i ­
rerler. M esle k  züm releri ,  f ik ir  züm reler i  ayrı a- 
ç ı la rd a ı ı  a yn ı  b ü t ü n ü  gören görüşlerle  i fa d e  e- 
dilfr. A y n ı  devirde, h a t t â  ayılı senede bu ç o k  
renkli , fark lı  d ü ş ü n c e  tar z lar ın ın  b ü tü n lü ğ ü ,  
y e k p are  ve tek d üş ün celi  gö r ün en  bir  ce m iy e t te n  
üalıa  k u v v e t le  m i l le t in  y ar at ıc ı l ığ ın ı ,  k ü l tü r ü n ü ,  
b irliğ in i m ey d an a  getirir . K iş i l ik le r i  gel işm iş  ve 
ferd iy e t le r i  h ak ik i  h ü r r iy e t in i  k a z a n m ış  d a n  
böyle b ir  c e m iy e t te  İns an lar  kendi İşlerin de eıı 
verim li , vaz i fe le r in e  karşı  s o r u m lu lu k  d u y g u l a ­
rı en derin , b u n d a n  d o la y ı  d a  b irb ir in d e n  ayrı ve 
bağ ım sız  g ö r ün m eler in e  rağm en b ü tü n ü  tam am ­
la m a  ve b ir l ik  k u r m a  b a k ım ın d a n  gürler i  en b ü ­
y ü k tü r .  İnsan  ce m iy e t le r in in  ideali  böyle  b ir  c e ­
m iy et  halin i  a lm aktır .
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